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20歳代 30歳代 40歳代 50歳代





１年未満 ２年以上５年未満 ５年以上15年未満 15年以上25年未満 25年以上
1　（5％） 3　（15％） 3　（15％） 1　（5％） 12　（60％）
４．小学校教員としての勤務経験年数
１年未満 ２年以上５年未満 ５年以上10年未満 10年以上15年未満 15年以上
1　（5％） 5　（25％） 1　（5％） 1　（5％） 12　（60％）
５．小学校の担任経験学年等について
１つの学年のみ経験 ２つ～３つの学年を経験 ４つ～６つの学年を経験 特別支援学級の担任経験あり 担任外の経験有り





教科等の指導法 生徒指導の指導法 教育関係法令等の理解 児童理解の方法 教育相談の方法
18　（90％） 6　（30％） 1　（5％） 11　（55％） 11　（55％）
総合的な学習などの指導法 外国語学習の指導法 体育実技の指導法 社会教育の理解
0　（0％） 5　（25％） 10　（50％） 0　（0％）
８．現在、職務能力の向上に力を入れている内容（複数回答可）
教科の指導改善 道徳の指導改善 特別活動の指導改善 学級経営の充実 生徒指導の充実
16　（80％） 4　（20％） 4　（20％） 11　（55％） 7　（35％）
研修の充実 教育研究の充実 保護者地域連携の充実 ICT等の活用 教育課程の編成等
5　（25％） 2　（10％） 3　（15％） 4　（20％） 3　（15％）
９．現在の教職生活で課題を感じていること（複数回答可）
学習指導 生徒指導 学級経営 校務分掌事務 保護者対応
8　（40％） 7　（35％） 2　（10％） 1　（5％） 5　（25％）
児童の発達障害理解 校内研修 ワーク・ライフ・バランス 教職員の同僚性












緊急度3 2 1 0 平均値 3 2 1 0 平均値 3 2 1 0 平均値
Ａ
Ａ－１ 1
１－１ 2 18 0 0 2.1 10 10 0 0 2.5 6 13 1 0 2.25 －0.4 －0.15
１－２ 2 15 3 0 1.95 5 14 1 0 2.2 4 14 2 0 2.1 －0.25 －0.15
１－３ 1 17 2 0 1.95 8 10 2 0 2.3 3 15 2 0 2.05 －0.35 －0.1
Ａ－２ 2
２－１ 6 11 3 0 2.15 9 10 1 0 2.4 5 12 3 0 2.1 －0.25 0.05
２－２ 6 14 0 0 2.3 10 10 0 0 2.5 7 11 2 0 2.25 －0.2 0.05
２－３ 6 14 0 0 2.3 8 12 0 0 2.4 5 13 2 0 2.15 －0.1 0.15
Ａ－３ 3
３－１ 3 16 1 0 2.1 6 14 0 0 2.3 5 11 4 0 2.05 －0.2 0.05
３－２ 3 14 3 0 2 5 13 2 0 2.15 2 16 2 0 2 －0.15 0




４－１ 9 11 0 0 2.45 7 13 0 0 2.35 6 14 0 0 2.3 0.1 0.15
４－２ 17 3 0 0 2.85 12 8 0 0 2.6 11 8 1 0 2.5 0.25 0.35
４－３ 6 13 1 0 2.25 9 9 2 0 2.35 7 10 3 0 2.2 －0.1 0.05
４－４ 5 15 0 0 2.25 10 10 0 0 2.5 9 11 0 0 2.45 －0.25 －0.2
5
５－１ 4 13 3 0 2.05 7 13 0 0 2.35 5 14 1 0 2.2 －0.3 －0.15
５－２ 4 13 3 0 2.05 9 9 2 0 2.35 3 15 2 0 2.05 －0.3 0
6
６－１ 3 16 1 0 2.1 11 9 0 0 2.55 9 11 0 0 2.45 －0.45 －0.35
６－２ 9 9 2 0 2.35 12 8 0 0 2.6 9 11 0 0 2.45 －0.25 －0.1
６－３ 7 12 1 0 2.3 8 12 0 0 2.4 6 13 0 0 2.2 －0.1 0.1
６－４ 4 9 7 0 1.85 6 12 2 0 2.2 6 13 1 0 2.25 －0.35 －0.4
7
７－１ 3 8 8 1 1.7 3 12 5 0 1.9 1 14 5 0 1.8 －0.2 －0.1
７－２ 3 11 5 1 1.85 4 12 4 0 2 1 12 7 0 1.7 －0.15 0.15
Ｂ－２
8
８－１ 6 14 0 0 2.3 10 10 0 0 2.5 8 11 1 0 2.35 －0.2 －0.05
８－２ 11 9 0 0 2.55 9 11 0 0 2.45 7 12 1 0 2.3 0.1 0.25
9
９－１ 3 11 6 0 1.85 6 9 5 0 2.05 5 9 6 0 1.95 －0.2 －0.1
９－２ 3 6 10 1 1.6 6 8 6 0 2 5 7 7 1 1.85 －0.4 －0.25
９－３ 4 13 3 0 2.05 6 11 3 0 2.15 6 11 3 0 2.15 －0.1 －0.1
10
10－１ 0 5 11 4 1.25 2 10 8 0 1.7 0 9 10 1 1.45 －0.45 －0.2
10－２ 2 8 9 1 1.6 2 11 7 0 1.75 1 10 8 1 1.6 －0.15 0
11
11－１ 4 16 0 0 2.2 12 8 0 0 2.6 9 10 1 0 2.4 －0.4 －0.2
11－２ 3 16 1 0 2.1 8 12 0 0 2.4 5 13 2 0 2.15 －0.3 －0.05
12
12－１ 4 14 1 0 2.05 9 11 0 0 2.45 8 10 2 0 2.3 －0.4 －0.25
12－２ 9 10 1 0 2.4 9 11 0 0 2.45 7 11 2 0 2.25 －0.05 0.15
13
13－１ 9 11 0 0 2.45 14 6 0 0 2.7 10 9 1 0 2.45 －0.25 0
13－２ 5 15 0 0 2.25 13 7 0 0 2.65 8 11 1 0 2.35 －0.4 －0.1
14
14－１ 9 11 0 0 2.45 13 7 0 0 2.65 10 9 1 0 2.45 －0.2 0
14－２ 5 15 0 0 2.25 10 10 0 0 2.5 8 11 1 0 2.35 －0.25 －0.1
14－３ 12 8 0 0 2.6 15 5 0 0 2.75 10 9 1 0 2.45 －0.15 0.15
15
15－１ 4 14 2 0 2.1 9 11 0 0 2.45 7 12 1 0 2.3 －0.35 －0.2
15－２ 5 15 0 0 2.25 8 12 0 0 2.4 8 11 1 0 2.35 －0.15 －0.1
16
16－１ 10 9 1 0 2.45 12 8 0 0 2.6 8 11 1 0 2.35 －0.15 0.1
16－２ 11 9 0 0 2.55 15 5 0 0 2.75 7 12 1 0 2.3 －0.2 0.25
17
17－１ 7 13 0 0 2.35 6 13 1 0 2.25 6 11 3 0 2.15 0.1 0.2
17－２ 5 13 2 0 2.15 5 13 2 0 2.15 4 13 3 0 2.05 0 0.1
17－３ 6 14 0 0 2.3 6 13 0 0 2.2 5 13 2 0 2.15 0.1 0.15
18
18－１ 11 9 0 0 2.55 9 11 0 0 2.45 6 12 2 0 2.2 0.1 0.35
18－２ 8 12 0 0 2.4 11 9 0 0 2.55 7 11 2 0 2.25 －0.15 0.15
Ｃ Ｃ－１
19
19－１ 5 12 3 0 2.1 8 12 0 0 2.4 5 12 3 0 2.1 －0.3 0
19－２ 5 15 0 0 2.25 12 8 0 0 2.6 9 10 1 0 2.4 －0.35 －0.15
20
20－１ 7 11 2 0 2.25 11 8 1 0 2.5 9 10 1 0 2.4 －0.25 －0.15
20－２ 4 15 1 0 2.15 8 11 1 0 2.35 8 9 3 0 2.25 －0.2 －0.1
21
21－１ 6 14 0 0 2.3 10 9 1 0 2.45 6 12 2 0 2.2 －0.15 0.1
21－２ 6 14 0 0 2.3 11 8 1 0 2.5 8 10 2 0 2.3 －0.2 0
22
22－１ 12 8 0 0 2.6 10 9 0 0 2.4 7 11 2 0 2.25 0.2 0.35
22－２ 11 9 0 0 2.55 13 7 0 0 2.65 9 10 1 0 2.4 －0.1 0.15
23
23－１ 6 11 3 0 2.15 9 9 2 0 2.35 8 11 1 0 2.35 －0.2 －0.2
23－２ 3 13 4 0 1.95 10 10 0 0 2.5 10 9 1 0 2.45 －0.55 －0.5
23－３ 2 13 5 0 1.85 10 10 0 0 2.5 10 9 1 0 2.45 －0.65 －0.6











緊急度3 2 1 0 平均値 3 2 1 0 平均値 3 2 1 0 平均値
Ｃ－２
24
24－１ 6 14 0 0 2.3 9 11 0 0 2.45 4 14 2 0 2.1 －0.15 0.2
24－２ 6 13 0 0 2.2 11 9 0 0 2.55 7 12 1 0 2.3 －0.35 －0.1
24－３ 7 14 0 0 2.45 9 11 0 0 2.45 6 12 2 0 2.2 0 0.25
25
25－１ 5 13 1 1 2.15 7 13 0 0 2.35 6 12 2 0 2.2 －0.2 －0.05
25－２ 4 15 1 0 2.15 8 12 0 0 2.4 6 12 2 0 2.2 －0.25 －0.05
26
26－１ 7 13 0 0 2.35 11 9 0 0 2.55 10 9 1 0 2.45 －0.2 －0.1
26－２ 7 12 1 0 2.3 11 9 0 0 2.55 9 10 1 0 2.4 －0.25 －0.1
27
27－１ 6 13 1 0 2.25 8 11 1 0 2.35 6 10 4 0 2.1 －0.1 0.15
27－２ 5 15 0 0 2.25 10 9 1 0 2.45 7 10 2 0 2.15 －0.2 0.1
Ｃ－３
28 28－１ 8 11 1 0 2.35 9 11 0 0 2.45 8 10 2 0 2.3 －0.1 0.05
29
29－１ 3 14 3 0 2 9 11 0 0 2.45 6 13 1 0 2.25 －0.45 －0.25
29－２ 7 13 0 0 2.35 10 9 0 0 2.4 9 10 1 0 2.4 －0.05 －0.05
30
30－１ 8 11 1 0 2.35 9 10 1 0 2.4 9 10 1 0 2.4 －0.05 －0.05
30－２ 9 11 0 0 2.45 10 10 0 0 2.5 10 9 1 0 2.45 －0.05 0
31
31－１ 7 8 4 1 2.1 9 11 0 0 2.45 10 9 1 0 2.45 －0.35 －0.35
31－２ 2 15 3 0 1.95 9 11 0 0 2.45 8 11 1 0 2.35 －0.5 －0.4




33－１ 4 15 1 0 2.15 8 11 1 0 2.35 6 12 2 0 2.2 －0.2 －0.05
33－２ 2 16 2 0 2 11 8 1 0 2.5 7 12 1 0 2.3 －0.5 －0.3
33－３ 3 13 4 0 1.95 7 12 1 0 2.3 5 14 1 0 2.2 －0.35 －0.25
34
34－１ 2 14 4 0 1.9 11 8 1 0 2.5 6 13 1 0 2.25 －0.6 －0.35
34－２ 9 10 1 0 2.4 9 10 1 0 2.4 7 12 1 0 2.3 0 0.1
34－３ 5 14 1 0 2.2 7 12 1 0 2.3 5 14 1 0 2.2 －0.1 0
35
35－１ 5 15 0 0 2.25 10 10 0 0 2.5 8 11 1 0 2.35 －0.25 －0.1
35－２ 2 17 1 0 2.05 10 9 1 0 2.45 8 11 1 0 2.35 －0.4 －0.3
36
36－１ 3 16 0 1 2.1 8 11 1 0 2.35 6 12 2 0 2.2 －0.25 －0.1
36－２ 4 16 0 0 2.2 9 11 0 0 2.45 7 11 2 0 2.25 －0.25 －0.05
Ｄ－２
37
37－１ 4 15 1 0 2.15 9 10 1 0 2.4 10 9 1 0 2.45 －0.25 －0.3
37－２ 5 13 1 1 2.15 9 9 2 0 2.35 8 9 3 0 2.25 －0.2 －0.1
38
38－１ 5 14 0 1 2.2 8 11 1 0 2.35 6 11 3 0 2.15 －0.15 0.05
38－２ 3 14 2 1 2 7 11 2 0 2.25 7 9 4 0 2.15 －0.25 －0.15
38－３ 3 12 3 2 1.9 8 10 2 0 2.3 6 10 4 0 2.1 －0.4 －0.2
39
39－１ 2 16 1 1 2 10 9 1 0 2.45 7 10 2 0 2.15 －0.45 －0.15
39－２ 2 16 2 0 2 9 10 1 0 2.4 7 12 1 0 2.3 －0.4 －0.3
40
40－１ 1 15 4 0 1.85 8 12 0 0 2.4 9 10 1 0 2.4 －0.55 －0.55
40－２ 7 12 1 0 2.3 12 8 0 0 2.6 10 9 1 0 2.45 －0.3 －0.15
41
41－１ 3 13 3 1 1.95 10 9 1 0 2.45 8 11 1 0 2.35 －0.5 －0.4
41－２ 3 14 2 1 2 10 9 1 0 2.45 10 9 1 0 2.45 －0.45 －0.45
42
42－１ 4 15 0 1 2.15 9 11 0 0 2.45 8 11 1 0 2.35 －0.3 －0.2
42－２ 4 14 2 0 2.1 11 9 0 0 2.55 7 12 1 0 2.3 －0.45 －0.2
Ｄ－３
43
43－１ 2 14 4 0 1.9 7 13 0 0 2.35 6 12 2 0 2.2 －0.45 －0.3
43－２ 4 11 5 0 1.95 9 11 0 0 2.45 7 11 2 0 2.25 －0.5 －0.3
44
44－１ 2 16 2 0 2 8 12 0 0 2.4 8 11 1 0 2.35 －0.4 －0.35
44－２ 2 14 3 0 1.85 8 12 0 0 2.4 7 12 1 0 2.3 －0.55 －0.45
Ｄ－４ 45
45－１ 4 13 3 0 2.05 11 9 0 0 2.55 8 11 1 0 2.35 －0.5 －0.3
45－２ 6 15 0 0 2.4 12 8 0 0 2.6 8 11 1 0 2.35 －0.2 0.05
Ｄ－５ 46
46－１ 0 17 2 1 1.85 8 9 2 0 2.2 11 2 1 0 1.9 －0.35 －0.05
46－２ 3 14 2 1 2 10 9 1 0 2.45 8 11 1 0 2.35 －0.45 －0.35
Ｅ
Ｅ－１
47 47－１ 9 11 0 0 2.45 13 7 0 0 2.65 10 9 1 0 2.45 －0.2 0
47－２ 4 14 2 0 2.1 12 8 0 0 2.6 9 9 2 0 2.35 －0.5 －0.25
48
48－１ 5 14 1 0 2.2 8 12 0 0 2.4 8 10 2 0 2.3 －0.2 －0.1
48－２ 6 11 3 0 2.15 10 10 0 0 2.5 7 11 2 0 2.25 －0.35 －0.1
Ｅ－２
49
49－１ 4 15 1 0 2.15 11 9 0 0 2.55 8 10 2 0 2.3 －0.4 －0.15
49－２ 3 16 1 0 2.1 11 9 0 0 2.55 8 11 1 0 2.35 －0.45 －0.25
49－３ 2 12 6 0 1.8 7 13 0 0 2.35 7 11 1 0 2.2 －0.55 －0.4
50
50－１ 7 13 0 0 2.35 12 8 0 0 2.6 10 9 1 0 2.45 －0.25 －0.1
50－２ 9 11 0 0 2.45 13 7 0 0 2.65 9 10 1 0 2.4 －0.2 0.05
50－３ 4 15 1 0 2.15 12 8 0 0 2.6 9 10 1 0 2.4 －0.45 －0.25
矢島　正・髙　望・新藤　慶140
表４　３項目間の相関関係
相関係数 実現度 重要度 緊急度
実現度 1
重要度 0.663146834 1
緊急度 0.55781101 0.858264058 1
図２　「実現度と重要度」「実現度と緊急度」の差
図１　実現度・重要度・緊急度の関係
